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Duw a achosodd y far"wolaeth fawr. Gan nad oedd gan
bobl yr wybodaeth feddygol sydd gennyrn ni i a1lu esbonio
tarddiad ac achos y pla, tueddid i'w esbonio fe1 cosb gan
Dduw am bechodau'r ddlnoliaeth, fe1 pliu'r Hen
Destament. Yr ail beth yw'r cfeiriad at y'nodau'. 'Haint y
nodau' oedd un o'r enwau a ddefnyddid yn Gl,rnraeg i
gyfeirio at y pla biwbonig, am fod ei 61 mor weladwy ar y
corf. Un o'i sl,rnptomau amlwg oedd chwydd nai11 ai yn y
chwarennau 11.mff o dan y gesail, 1,ng nghesail y forddwyd,
neu 1m y gwddf.
Yn tB94 y darganfu'r bacteriolegydd o Ffrainc,
Alexandre Yersin (1863-1943),mai bacteriwm a achosai'r
Pla Du. Ar ei 61 ef y gelwir y haint yn Yersinia pestis. Hyd
heddilv, mae'n facteriwm hlmod heintus a pheryglus sy'n
y,rnosod ar y system imiwnedd trry arllwys gwenwl,n i
gelloedd amddifflnnol y corff Unwaith y lleddir y
celloedd hynny gali y dr"wg y,mledu'n g}ny". Chwain sy'n
byr,v ar famaliaid sy'n lledaenu'r bacteriwm, a chredir mal
l1ygod mawr a gludai'r chwain hyn ac a ledaenai'r Pia Du
yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ond mae ffurf niwmonig
2o2o TAcHWEDD annru Jl
'Haint I ffit'li;.th y beirdd
Wrth i Covid-rg barhau i effeithio ar ein
bywydau, hanesydd ll6n sy'n bwrw golwg ar yr
hyn sydd gan farddoniaeth Gymraeg ganoloesol
i'w ddweud am un o heintiau mawry gorffennol.
' I Ibllox,
ffi
ninnau'n b1w pg nghanol y pandemig byd-eang
gwaethaf ers canrif, byddal'n dda inni ein
hatgoffa'n hunain fod sawl haint peryglus wedi
taro'r dd1,no1laeth yn ystod cwrs hanes. Dros chwe chanrif
a hanner 1m 61 y yrrrledodd y P1a Du drwy Ewrop gan ladd
dros draean y boblogaeth o fewn cfnod o dair bilnedd, ac
aily,rnddangos wedl,rr yn ysbeidiol wedi'r ymweliad
marwol mwyaf niweidiol hwnnw 1ng nghanol y
bedwaredd ganrif ar ddeg.
Mae'n amlwg i'r cof amdano barhau'n hir, oherwydd tua
diwedd y unfed ganrif ar bymtheg cofnododd y bardd
Thomas Evans, o Hendreforfudd ger Corwen, y eng11n
dienw caniynol i goff6u dl,fodiad y pla W ry49:
Marwolaeth a wnaeth Duw naf - enwedig
Pan fu'r nodau glntaf;
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